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ABSTRAK 
Penerapan Multi-Atribute Decision Making (MADM) dalam memecahkan permasalahan berkaitan 
dengan analisis  kriteria dan alternatif  di kehidupan nyata terus berkembang, baik dibidang 
pemerintahan, menejemen, kesehatan, industri dan aktivitas bisnis.  Penerapan teorema bayes sendiri 
seringkali mengalami masalah terutama pada besarnya jumlah probabilitas kondisional dan variasi 
performansi sensitivitas yang dihasilkan. Dalam memilih seorang pemimpin di suatu organisasi non 
profit tidaklah mudah. Berbagai kriteria yang dimiliki oleh calon seringkali tidak sinergis dengan visi 
dan misi organisasi serta harapan dan penilaian anggota. Penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana 
probabilitas pendekatan teorema bayes dapat diimplementasikan dalam menentukan prioritas alternatif 
leadership style. Ada 11 leadership style yang menjadi alternatif dari 67 kriteria yang akan dihitung nilai 
probabilitas prioritas. Inputan data dari multiple perspektif penilaian pada Group Decision Making 
menambah kompleksitas pembentukan prioritas alternatif. Guna menguji hasil analisis sebuah aplikasi 
berbasis Web dibangun sebagai tool untuk menghitung nilai probabilitas alternatif dari 5 organisasi 
kemahasiswaan. Sebagai hasilnya pendekatan teorema bayes ini berhasil diterapkan dan membantu  
proses pengambilan keputusan dalam identifikasi leadership style. Hal ini tentunya akan menambah  
kontribusi metode tersebut dalam konsep pengembangan MADM.  
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